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РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ДЕРЖАВНОМУ ТА 
МІСЦЕВОМУ РІВНІ 
Розвиток сектору підприємництва є стратегічною необхідністю підвищення 
політичної, економічної та соціальної стабільності всієї країни і кожного міста 
окремо. Підприємництво сприяє підвищенню бази оподаткування для бюджетів всіх 
рівнів, зниженню рівня безробіття, насиченості ринку різноманітними товарами та 
послугами. 
Малі підприємства становлять основу європейської економіки. Вони є 
ключовим джерелом робочих місць, впровадження бізнесових ідей, саме вони здатні 
динамічно забезпечувати нові ринкові потреби. Зусилля Європи в сучасній 
економіці супроводжуються успіхом тільки тоді, коли малий бізнес висувається на 
перше місце в порядку денному. 
Виключна роль соціальної функції підприємництва. На теперішній час значна 
частка населення існує на доходи від діяльності підприємництва. При зростаючій 
напруженості на ринку праці бізнес залишається одним із шляхів збереження 
існуючих і створення нових робочих місць.  
Ціла низка факторів ускладнює процес динамічного створення та розвитку 
нових підприємств, серед яких: складність в отриманні кредитів у комерційних 
банках. Основною причиною цього є відсутність у підприємств основних фондів, які 
можна використовувати, як заставу. У зв’язку з цим існує необхідність подальшого 
створення системи державних гарантій та лізингу. Малі підприємства швидко 
реагують на всі зміни у бізнес-середовищі. Вони перші страждають від надмірного 
обтяження дозвільними процедурами.  
Основним фактором розвитку бізнесу є розгалужена система заходів 
підтримки малого підприємництва на місцевому рівні, інформування підприємців. 
Один із шляхів вирішення цієї проблеми - об’єднання усіх скарг підприємців в 
одному місці. Існування єдиного центру, куди б могли звертатись підприємцям і 
знаходи там відповідь, може зрадити тій чи іншій проблемі. 
У структурі малих підприємств за видами економічної діяльності 
спостерігається щорічне зростання кількості підприємств, що працюють у сферах 
операцій із нерухомістю, промисловості, будівництві, оптовій та роздрібній торгівлі. 
Основними проблемами суб’єктів малого підприємництва залишаються 
відсутність ефективної співпраці між представниками малого бізнесу та влади, 
непрозорість органів місцевої влади, неефективність існуючої інфраструктури з 
підтримки малого підприємництва.  
Первинне завдання нашої держави - визначення ролі і місця малого 
підприємництва в суспільстві. При цьому під час проведення економічної реформи в 
країні визначальними пріоритетними напрямами державної політики повинні стати 
проведення державної підтримки розвитку суб'єктів малого бізнесу та дієвий захист 
їх інтересів. 
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